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DECRETOS
Jefatura del Estado
Vengo enbidisponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, don Pedro Nieto Antúnez, con
motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento el
Ministro del Aire, don José Lacalle Larraga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos se
senta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 15.873.)
MINTMe
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 4.788/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, v por haberse
padecido error material de copia, se rectifica la Orden
Ministerial número 3.261/63 (D. O. núm. 164) en el
sentido de que donde dice D. Antonio Escobar Mon
taña debe decir D. José Antonio Escobar Montaño.
taño.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Tropa.
Convocatorios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.789/63 (D).---A pro
nuesta de la Jefatura de Instrucción, y por estar de
bidamente justificado el retraso en la tramitación del
expediente, queda ampliada la Orden Ministerial nú
mero 3.962/63 (D. O. núm. 211) en el sentido de que
debe considerarse incluido en la misma el Tambor de
Plaza de la dotación del crucero Canarias Manuel
Ares Couceiro.
El antes citado deberá ser pasaportado para Szin
Fernando (Cádiz) con la antelación mínima necesa
ria, al objeto de que efectúe su presentación en el Ter
cio Sur de Infantería de Marina el día 4 de enero del
próximo año 1964.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
■
Personal vario.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.790/63 (D). Ha
hien(10 pasado a la situación de "excedencia ordina
ria", clase 13), en virtud de disposición del Ministerio
de Educación Nacional, causa baja en el Cuartel de
Instrucción de Cádiz y en el Consejo Escolar de Ma
rina, con fecha 22 de octubre último, el Maestro Na
cional D. Rafael Gómez García.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.791/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina D. José M. Bouza Garba
lleira, destinado en el Tercio de Levante, pase a des
empeñar el cometido de jefe de la Seccién de Zapado
res Anfibios de la Unidad de Desembarco destacada
en el citado Tercio.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Escalas de Complemento.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.792/63 (D).—Por ha
bér sido promovidos al empleo de Teniente del Cuer
po de Intervención de la Armada por Orden Minis
terial número 2.324/61 (D. O. núm. 168), se dispo
ne causen baja en la Escala de Complemento de In
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fantería de 1■Tarina los Tenientes de la misma don
Robustiano Fernández Ballesteros y D. Manuel Ba
rón Ruiz de Valdivia.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.793/63 (D).----En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado por
la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. núme
ro 277), de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción General de Infantería de Marina, junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada y con
el dictamen emitido por la Asesoría General, se pro
mueve al empleo de Subteniente, con antigüedad de
8 de noviembre de 1962 y efectos administrativos a
partir del 1 de mayo de 1963, al Brigada de Infante
ría de Marina D. Francisco Folgado Hermida, al que
se le confirma en su actual destino, quedando escala
fonado en su nuevo empleo entre los Subtenientes don
Manuel Rabanal Beltrán y D. Miguel García Díez.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.794/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan, col.-1
carácter voluntario
Sargentos primeros.
Don José Amo Clavero.—Del Tercio del Sur, a la
Agrupación Independiente de Canarias. — Volunta
rio.—(1).
Don Julián Piqueras Espada.—Del Tercio de Ba
leares, a la Agrupación Independiente de Madrid.
Voluntario.—(2).
Don Juan Bonet Roig.—Del Tercio de Baleares, a
la Agrupación Independiente de Madrid. Volunta
rio. (2).
Sargento.
Don Antonio Hernández Pozo.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se halla comprendido en el
apartado e) de la Orden Ministerial núm. 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se hallan comprendidos en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.795/63 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Sargento primero de Infantería de
Marina D. Angel Martínez Martín cese en el Grupo
de Apoyo del Grupo Especial y pase destinado a la
Compañía de Guardias de la Base Naval de Rota, con
carácter voluntario.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.796/63 (D). Por
existir vacante en la plantilla del C. I. B., se nombra
Ayudantes Instructores de dicho Centro, a partir del
día 17 de septiembre último, a lo Cabos primeros de
Infantería de Marina que se relacionan a continua
ción:
Amós Fuentes García.
Manuel Córdoba Villarejo.
Madrid, 8 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 4.797/63.—Terminado
el plazo de presentación de solicitudes en las oposicio
nes a plazas de Ayudantes de Laboratorio del Insti
tutotuto Español de Oceanografía, convocadas por
Orden Ministerial número 3.365/63, de fecha 24 de
julio de 1963 (D. O. núm. 169), se declara admitidos
a dichas oposiciones a los señores que a continuación
se relacionan, por reunir los requisitos señalados en la
convocatoria :
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Don Orestes Cendrero Uceda.
Don Francisco Ramos Fernández.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Página 2.627.
NIETO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
Tribunales de oposiciones.
Orden Ministerial núm. 4.798/63. Para dar
cumplimiento a la Orden Ministerial de fecha 24 de
julio de 1963, por la que se convocan oposiciones para
la provisión de plazas de Ayudantes de Laboratori&
del Instituto Español de Oceanografía, he resuelto que
los Tribunales encargados de Juzgar los ejercicios de
dichas oposiciones para la Sección de Biología estén
constituidos en la siguiente forma :
Presidente.—D. Juan Cuesta Urcelav, Subdirector
del Instituto Español de Oceanografía.
Vocales.—D. Ricardo Montegui y Díaz de Plaza,
Jefe del Departamento de Química Aplicada.
Don Fernando Lozano Cabo, Jefe del Departamen
to de Ictiometría y Estadística.
Don José María Navaz y Sanz, Jefe del Departa
mento de Biología (Zoología y Botánica Marina).
Secretario.—D. Facundo Fernández Galván, Se
cretario General del Instituto Español de Oceano
grafía.
Vocal suplente.—Doña Ampaño Enma Bardán Ma
téu, Ayudante de Laboratorio.
'Madrid, 7 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Dietas.
Orden Ministerial núm. 4.799/63. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, .y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal, se dispone :
1. Queda modificada la norma 2.a de la Orden
Ministerial de 28 .de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268) en el sentido de que el límite para el per
cibo de dietas por comisiones del servicio indemniza
bles, en las cuantías señaladas en dicha disposición,
será de dos meses.
2. La norma 5.a de la expresada Orden Ministe
rial de 28 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 268)
quedará redactada como sigue : "Durante los dos pri
meros meses de comisión se devengarán dietas, y a
partir de entonces, asignación de residencia eventual,
en las cuantías siguientes :
Primer grupo ...
Segundo grupo .
Tercer grupo ...
Cuarto grupo ...
Quinto grupo ...
Sexto grupo ...
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
Pesetas
250,06
200,00
150,00
120,00
90,00
68,00"
3. En la realización de cursos que obliguen al per
sonal a desplazarse de la residencia oficial, se perci
birán las dietas fijadas en la norma 2•a de la Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), durante los dos primeros meses,. a partir
de cuyo momento pasará a percibir la asignación dé
residencia eventual en la cuantía correspondie-ite a su
empleo, de acuerdo con la nueva redacción dada a la
norma 5.a de dicha disposición en la presente Orden
Ministerial.
4. Quedan derogadas las normas 5.a y '15 de la
Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (DIA
RIO 'OFICIAL núm. 268) y demás disposiciones de
igual rango que se opongan al contenido de la pre
sente.
5. Esta disposición surtirá efectos económicos a
partir de 1 de noviembre actual.
Madrid, 10 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.800/63.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Cla
sificación v Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos por el Capitán de Corbeta de la Marinzi_
argentina D. Lamia Hedelvio Destefani, -vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTI-1TO
Orden Ministerial núm. 4.801/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal de
la dotación de la corbeta Descubierta que a continua
ción se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
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Teniente de Navío D. Juan Garcés Espinosa.Alférez de Navío D. Luis Molíns Sáenz-Díez.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_ NIETO
Orden Ministerial núm. 4.802/63. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960(D. O. .núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 292), de conformidad con lo informado por elComandante General de la Base Naval de Canarias y -
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo enconceder la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo -blanco, sin pensión, y la misma recom
pensa, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de su empleo, al Capitán de Máquinas D. Vicente
Fornos Picó, por su permanencia de tres años en la
Provincia de Guinea, con arreglo a lo que dispone elartículo 1.°, apartados a) y b) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.803/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la BaseNaval de Canarias, y en atención a los meritorios ser
vicios prestados en la corbeta Descubierta y de con
formidad con el acuerdo adoptado por el Consejo deMinistros en su reunión del día 25 de octubre últi
mo, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, pensionada, al
personal que a continuación se relaciona :
Teniente de Intendencia D. José María Lefler Pino,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo, hasta su as
censo a Comandante.
Brigada Mecánico D. Rafael Muriel Cuenca, pen
sionz-xla con el 10 por 100 del sueldo, hasta su ascenso
al empleo inmediato.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
-Orden Ministerial núm. 4.804/63.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por los Doctores en Medici
na D. Emilio Viciana Góngora y D. Antonio Villaes
e
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pesa Quintana, vengo en.concederles la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de noviembre. de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.805I63.--A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad conlo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por elAyudante de Obras de la Empresa Nacional "Bacán"D. José, Barcia Pérez, vengo en concederle la Cruzdél Mérito Naval de primera clase con distintivoblanco.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 4.806/63.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo de
1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el expedienteincoado al efecto, de conformidad con la junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Cabo segundo de Marinería Roque Miguel Mos
quera la Medalla de Sufrimiento por la Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de menos
grave y con cincuenta y cinco días de curación. Con
cesión que lleva aneja el percibo de seis pesetas dia
rias durante el período de cura, más doscientas pese
tas por una sola vez.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.807/63. Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo de
1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Marinero de Oficio Alfredo González Villar la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, cómo herido en
acto del servicio, con calificación de grave y con dos
cientos setenta y dos días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias durante
el período de cura, más cuatrocientas pesetas por una
sola vez.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Página 1629.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 18 de octubre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas, retirado, D. José Ga
leano Marín : 4.671,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de • noviembre de 1963.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 26 de abril de 1963
(D. O. M. núm. 89).-1(b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. José Luis
Gómez y Pérez del 'Campo : 4.671,25 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de octubre de 1963.—Reside
en Palma.-----Fecha de la Orden de retiro : 13 de
marzo de 1963 (D. O. M. núm. 66).—(b).
Celador Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. Juan Pombo Varela : 3.210,64 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de noviembre de 1963.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de reti
ro :•23 de abril de 1963 (D. O. M. núm. 203).—(d).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Alfredo Lezaga Jiménez : 3.949,99 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de julio
de 1963.—Reside en Madrid.—(1, f).
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
trnza de la Armada, retirado, D. Juan Bolaño Mar
tínez : 2.811,09 pesetas mensuales, a percibir por la:
Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(m, f).
Condestable Mayor de primera, retirado, D. José
González Galea : 4.144,43 pesetas mensuales, a per
cibir po. r la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de noviembre de 1963.—Reside en San Fer
nando.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de abril
de 1963 (D. O. M. núm. 103).—(1).
Celador Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. José Ageitos Gude : 2.533,11 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el 'día 1 de agosto de 1959. Re
side en Pontevedra.—(n, k, f).
Subteniente Contramaestre de la Armada. retira
do, D. Marcial Rey Lago : 3.080,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de noviembre de 1963.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro : 29 de abril de 1963 (D. O. M. núm. 103).—(h, 1).
Auxiliar. segundo. del C. A. S. T. A., retirado, don
osé Hernández García : 2.874,29 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1959. Re
side en 'Cartagena.—(ñ, m, f).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio López
Díaz : 2.251,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de noviembre de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
10 de abril de 1963 (D. O. M. núm. 88).—(h, o).
Portero tercero de la Marina, retirado, D. Sebas
tián Aniceto de Alba : 1.865,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de julio de 1963.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de
julio de 1963 (D. a M. núm. 171).—(h, m).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique. conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador die
su empleo.
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(n) Con derecho a percibir mensualmente la 'can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(fi) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la 'Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 18 de octubre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 254, pág. 532.)
EDICTOS
(459)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : que por decreto auditoriado recaído
en los respectivos expedientes han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Rol de la embarcación Manuel Llinares, folio 783
de la tercera Lista de Cádiz.
Nombramiento de Fogonero habilitado de Leandro
Ojea Martínez., folio 68 de 1932, de Ortigueira.
'Cédula de Inscripción Marítima, dé Ramón Aten
cia Alvarado.
.
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
de Baldomero Antonio García González, folio 305
de 1947, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Al
cántara Almerón, folio 219 de 1959, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Pro
Ruiz, folio 10 de 1942, de Algeciras.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Gar
cía Beiro, folio 470 de' 1952, de Cádiz.
Libreta. de Inscripción Marítima de José Gómez
Roldán, folio 54 de 1924, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Brum
Ramón, folio 293 de 1947, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Rojo
Corchado, folio 71 de 1957, de Cádiz.
Incurriendo en las responsabilidades que marca
la Ley aquellas personas que los posean y no hagan
entrega de los mismos a las Autoridades correspon
dientes.
Dado en Cádiz, a los cuatro días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Angel Carlier Vea
Murguitt.
(460)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Las Palmas de Gran Canaria e instructor del
expediente de Varios, número 764 de 1956, ins
truido por supuesta sustracción de una cartera
al Mecánico Mayor de segunda D. Juan García
Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, ha
sido declarada nula y sin valor alguno la guía de la
pistola marca "Astra", modelo 3.000, del nueve corto,
número 637.206, perteneciente al Mecánico Mayor•
-de segunda de la Armada D. Juan García Vázque7;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de .Gran Canaria, 6 de noviembre de
1963.—El 'Comandante de Infantería de Marina,
uez instructor, Luís Angel Pazos García.
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